

























































































































































































































































































































訳された文書である(原文は RecommendedGuiding Principles of National Universities 



























































































いる凶 o この場合の認めていただきたいJ相手は、いうまでもなく、 CIEである口
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